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Un conreu amb 
molta història 
AjUN TAMCNT 111- l*ALS. 
Arròs de Pals. 
La identitat d'un poble. 
I^ociiiiiciil.il L'U |1VI>. 
Vidi.·opl·iy SL'rvt'is. 
Ln BiïLinl d 'Empordn, 2tlU5. 
45 luiruLls, 
L'actual cursa pel turisme t;i 
que molts pobles i munici-
pis s'afanyin íi trobar cl seu 
d i s t i n t i u , q u e l c o m q u e 
demostri iin «pedigrí* histò-
r ic , ar t ís t ic , ga s t ronòmic , 
e t c , moltes vegades fori^iit. 
Als de Pals no els lia calgut 
inveiitnr res, ni improvisiu^ 
cap identi tat . T e n e n molt 
clar que cl seu plat fort és 
l 'arròs, un conreu estreta-
ment lligat durant més de 
cinc segles a la vida quot i -
diana de la vila empordane-
sa. El cult iu de l 'arròs va 
néixer aínb la implantació 
dels sistemes de canals de 
reg, i es va popuhtritzar grà-
cies a la seva elevada pro-
ductivitat . Diversos d o c u -
m e n t s an t ics c o n s t a t e n 
l'existència de molins i recs, 
com el nuílí de Bcllciire o 
el r ec del m o l í de Pals, 
encam en funcionament, 
E s t r u c t u r a t en pe t i t s 
capítols, aquest documental 
d i r ig i t p e r A n t o n i Mar t í 
recull alguns dels episodis 
que han marcat la història 
de Pals i la seva vinculació 
amb el conreu de Tarròs: 
l 'arr ibada de les p r imeres 
màquines agrícoles i la pro-
gressiva mecan i t zac ió tlel 
camp, Pefectc ticls ;uguats 
de l'any 194t) sobre l 'eco-
nomia de la ?ona, la presèn-
cia de mà d'obra femenina 
en els arrossars, la importàn-
cia «estratègicao d ' u n ali-
ment de primera necessitat 
com Parròs dm'ant Pèpoca 
de l 'estraperlo, l ' in terven-
cionisme de l'Estat a través 
de situlicak o el tancament 
defuiitiu de la cooperativa 
arrossera el 1999. 
Els capítols estan expli-
cats de t o r m a p lane ra i 
directa per veïns com Maria 
R i b o t , F r a n c e s c R o i g o 
Jaume Puig, home.'; i dones 
que lian treballat i viscut do 
primera mà el ritual feixuc, 
artesanal. d"un cicle de con-
reu q u e no deixa l loc al 
repòs. Quau s'acaba la sega, 
a final d'esciu. els arrossai"s 
prenen l'aspecte de rostolls, 
enlangats. i s'inicia el cicle 
per a la nova t emporada . 
L"aiij;ua inunda els camps 
fms al mes de gener, en què 
diverses aus migratòries lii 
ían estada. Pel febrer, els 
arrossaires treuen les males 
herbes, llauren els camps i 
els deixen aplanats, tot a la 
mate ixa alij-ada. p e r q u è a 
r h o r a de negar -1os tot 
quedi a parts iguals. Entre 
abril i maig es passa a sem-
brar. La sembra a mà encara 
es practica, encara que testi-
nu)nialnient. Al cap d'une-; 
s e t m a n e s l ' a r ròs ja fa un 
parell de pams. Es moment 
de treure les males herbes i 
adobar de nou. Ben entrat 
l'estiu, l'arròs ja fa un metre 
d'alçada, però les espigues 
no comencen a doblegar-se 
pel pes fins a l ' agos t o 
comen<,';uiient de setembre. 
C o m cada any. l 'època de 
la sega ha arribat. 
Actualmetu hi ha dues 
empreses que comercial i t -
zen l'arròs a Pals: el Moli de 
Pals i PEstany de Pals, la 
qual cosa fa pensar que e! 
futur del conreu està garan-
tit. Cal destacar l 'activitat 
de l'Associació de Defensa 
VcLfetal de l'Arròs de Pals, 
nascuda el 1094 i integrada 
per productors , per tal de 
garantir un arròs reconegut 
i de qualitat, l')es del con-
sistori palenc també s'han 
impulsa t c a m p a n y e s gas-
tronòmiques com la Cuina 
de l'An-òs. que enguany ha 
celebrat la seva tretzena edi-
ció, o, més recentment , la 
Pira M e d i t e r r à n i a de 
P.'Vrròs. L 'edic ió d 'aques t 
tlocumental s'afegeix així a 
im grapat d'iniciadves dedi-
cades a potenciar la identi-
tat d'un poble que vol con-
tinuar assaborint el seu pas-
sat. C o m can t a M a r i a 
R i b o t . «Volem arròs amb 
suc; tira-lii més aigua, que 
no quedi eixuti\ 
Matàlia Iglesias 
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Una guia planera 
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hL\. Bii it: I'l, M;itt,i; PuiC, Anna M, 
El cap de Creus - Cadaqués, 
Roses, el Port de la Selva, 
la Selva de Mar. 
íluji '- lli' l ' .unninni Lural, 4, 
l>i|nil.ició dv CÜronn. Girona, 2CX16. 
De sempre he sendt fascina-
ció pels uiapes i plànols. Per 
això. quan em cau a les mans 
un llibre de viatges, una guia, 
la primera valoració que en 
lliig passa inexorablement per 
comprovar si conté suficient 
material cartogràfic, i, si és 
així. de quina qualitat. Les 
Guies de Pa t r imoni Local 
comple ixen aquest - p e r a 
m i - inexcusab le requis i t : 
estan concebudes per facilitar 
a Pusuari el màxim contacte 
amb els llocs que descriuen, i 
fan bon l'is d'aquestes eines 
tan Litils, els mapes, que ens 
situen i n n n e d i a t a m e n t en 
posició per a la descoberta. 
En la present Guia, la núme-
ro 4, la geografia peculiar i 
arravatada del massís del cap 
de Creus exigia amb més 
mot iu encara una especial 
atenció per part de les auto-
res a l'hora de situar-nos en 
aquells paratges. 1 se n 'han 
sortit molt bé. Les viles de 
Cadaqués, Roses, el Port de 
la Selva i la Selva de Mar. 
que centren la zona a què es 
dedica el volum, bi són des-
crites amb toK els clements 
històrics, geogràfics, naturals, 
demogràfics i artístics que 
lun d'interessar el lector. De 
fet. el patrimoni artístic, cul-
tural i arquitectònic ocupa 
una bona paït de! llibre, que 
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E l C a p 
l.a VrÍ>A dl- Mar 
tanmactix no oblida d'ahrcs 
jspecces més coscuniis tcs . 
populars i anecdòtics. 
Amb Lin IntL'l·Iigent lis 
del disseny, de les imatges, 
els gràfics i els plànols, s'ha 
aconseguit una obra c o m -
pacta, qiiu 110 fa concessions 
a rcfeccistne. Al i:oiitrari. 
priiciira ccnyir-se ;i les dades 
útils, a les fologTafies des-
criptives i de localització, i 
LiSLi un l lenguatge conc í s . 
did.ictic, fTicil de seguir. 
A Catalunya, dus de í;i 
més d 'un segle, hi ha una 
p r o d u c c i ó des tacada de 
guies t u r í s t i q u e s , p e r a 
excursionistes i per a visi-
tants oca.sionals. Diríem que 
aqiiesra mena d'obres són un 
dels productes bibliogràfics 
característics del país. leones 
bé , el n o u n ú m e r o de la 
col·lecció Guies de i'atrinio-
in Local és un digne exem-
ple d'aquesta vocació catala-
na de guiar el visitant amb 
les millors eines disponibles: 
el cap de Creus i ehs seus 
atractius hi sóii condensats 
de manera admirable. 
Dani Vivem 
F u g i n t 
d e l f e i x i s m e 
M A Y M Í R I C Í I , Josfp; 
Hcis Nicoi.AU.Josfp; 
Tl]»H(] Vl-NÍUliA. XÍVÍLT, 
Els refugiats 
de la Guerra Civil 
a les comarques del Gironès 
i el Pla de l'Estany 
(1936-1939). 
l'ulilications du l'Aliiuli^  
ik' Mtiinsomit. HiiRL'liiiia, 21infi. 
La i.[üestió dels relugiats de 
guerra és un dels aspectes 
de la Guerra Civil que. tot 
i la seva transcendència, ha 
estat abjecte de molt pocs 
t r e b a l l s . Els e s tud i s de 
caràcter gcneralista sobre el 
període es limiten a fer-ne 
esment. Únicament , fins a 
la da t a , cal r e m a r c a r un 
article sobre el fenomen en 
general, a càrrec de Jaume 
Fabre , i el treball du Juli 
Clavijo sobre els refugiats a 
O l o t , ambdós esmentats a 
la bibliografia del llibre que 
ressenyem. Eh vijn<iit}!s clc li\ 
Guerra Civil ÍJ ÍCÍ íouhnqncs 
ilcl Oinuics i í'l Pla Í/C 
l'EsliJuy n ' o f e r e i x dades 
més concre tes . Els autors 
han pres com a c a m p de 
treball les actuals c o m a r -
ques del Gironès i el t*la de 
TEstany (a Tèpoca, aquesta 
segona era inexistent) i ens 
presenien un treball mol t 
1"> e n tl o c 11 m e n t a t s o b r e 
aquest tenomen, que tingué 
més importància de la que 
se li ha dedicat fins ara. Cal 
tenir en compte que l'arri-
bada dels refugiats fou un 
dels p r i m e r s c o n t a c t e s 
d i r ec t e s q u e els g i r o n i n s 
tingueren amb la guerra, f 
Bs refugiats tte la Guer-a CM 
a les conwrquos dfsi G«x»s 1 
el Plade l'Estarry |1»36-1999) 
una altra qüestió ben dife-
rent: fou el primer cop que 
m o l t s d ' a q u e s t s p o b l e s 
conegLieren el t'euomen de 
la immigració. 
IJesprés de posar al dia 
el lector sobre la metodolo-
gia de t rebal l e m p r a d a i 
s o b r e r o r g a n i t z a c i ó de 
l'assistència als refugiats, els 
a u t o r s ens p r e s e n t e n les 
dades resultants del seu bui-
datge {molt condicionat al 
q u e s'Iia conservat en els 
arxius municipals), a nivell 
g e n e r a l i d i v i d i d e s p e r 
municipis: nombre de refu-
giats a cada municipi, sexe, 
edat, estat civil, nombre de 
t^amílies, p ro fes s ió , l locs 
d'origen i de procedència i 
(.lat;i d 'a r r ibada . La majur 
part dels refugiats p r o c e -
d i en d ' E u s k a d i —aquest 
col·lectiu va rebre un trac-
tanient especial per part de 
la Cicneralitat, fins al pun t 
d'arribar a tenir un carnet 
de c i u t a ti a n i a basca—, 
.•Andalusia i Madrid. T o t i 
q u e la G e n e r a l i t a t havia 
estipulat que cada municipi 
hauria d'acollir un nombre 
de refugiats no superior al 
